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THE REPORT OF THE SEVENTH MEETING 
OF EXPERTS ON THE UNITED NATIONS PROGRAMME 
IN PUBLIC ADMINISTRATION AND FINANCE 
~Summary~ 
Yasuo Watanabe 
The Meeting was held in Geneva, Switzerland on October 17 to 
26, 1984. The au血orattended it, then he introduced the report阻 d
commented here. 
官官contentsare as follows: 
Preface. The Meeting 
I. Public Administrat10n担 DevelopingCountries: Priorities and 
Recommendations 
1. Sub-Saharan Africa: Action Programme in Public Administration 
ID Prevatlmg Concerns in Development Administral!on 
N. Inst1tut1onal Arrangements for Pohcy Options 
V. Organizational Issues 
VI Resources Mob11izat10n and Management 
VII. Public Enterprises 
YID. Local Government and Decentralization 
IX. Public Personnel Systems 
X. Training and Management Development 
沼 ManagementSystems 
Xll. Communication and Management Informat10n Systems 
X阻.Public Administration and the Citizen 
XN. Collective Self-reliance 
XV. United Nations Programme in Public Administration and Finance 
Prologue. Some Comments 
